




godine pod pokroviteljstvom Svjetske 
ZDRAVSTVENEÒORGANIZACIJEÒ7(/	Ò
3VAKEÒGODINEÒ7(/ÒBIRAÒKLJUāNIÒZDRAVSTVENIÒ
problem i ohrabruje ljude svih uzrasta na 
organiziranje dogaðaja koji naglašavaju 
znaèaj zdravstvenog pitanja radi dobrog 
ZDRAVLJAÒ3VJETSKIÒDANÒZDRAVLJAÒDAJEÒJEDINST-





se javnost senzibilizira na zdravstvene 
probleme koji utjeèu na širu populaciju, 
VAÞNOSTÒPREVENCIJEÒIÒULAGANJAÒUÒZDRAVLJE
Svake godine ovu manifestaciju posjeti 
OKOÒÒSUGRAąANAÒSTOTINJAKÒSUDIONIKAÒ
PREDSTAVNIKAÒUDRUGAÒNAÒÒDOÒÒÛTANDOVAÒ





zdravstvo tom prigodom poziva sve udruge 
osoba s invaliditetom da se aktivno ukljuèe 
UÒOBILJEÞAVANJEÒ3VJETSKOGÒDANAÒZDRAVLJAÒ
KOJEGÒ'RADÒ/SIJEKÒORGANIZIRAÒUÒ5LICIÒ,ORENZAÒ
Jaggera i Školskoj ulici u kojima se obustavlja 
promet, a cilj je ponuditi graðanima razlièite 
AKTIVNOSTIÒNAMIJENJENEÒZAÒSVEÒDOBNEÒSKUPINE
3VIMÒIZLAGAāIMAÒIÒPREZENTERIMAÒPRUÞAÒSEÒ
moguænost besplatnog korištenja štandova 
te predstavljanja programskih aktivnosti 
NAÒOTVORENOJÒPOZORNICIÒ+ROZÒUKLJUāIVANJEÒ
UÒOVUÒKAMPANJUÒ'RADÒ/SIJEKÒÞELIÒPOKAZATIÒ




udruge, klubovi, graðani, djeca, uèenici, stu-
denti, sportaši, poznati sugraðani, politièari, 








5ÒSKLOPUÒPROJEKTAÒ0ULAÒkÒ ZDRAVIÒgrad veæ se godinama tradicio-nalno organiziraju manifestacije posveæene rekreaciji i tjelesnoj 





sportsko-rekreativni program koji zajedno 
ORGANIZIRAJUÒ'RADÒ0ULAÒ0ULAÒ3PORTÒDOOÒIÒ
$23Ò5LJANIKÒÒ)DEJAÒPROJEKTAÒNASTALAÒJEÒÒ




mnoge udruge i ustanove prezentiraju 
svoje sportske, zdravstvene, kulturne ili 
rekreativne aktivnosti, a njihovo umijeæe, 
trud i zalaganje prati velik broj graðana 
SVIHÒUZRASTAÒÒÖIJANSKAÒÛUMAÒTADAÒJEÒCENTARÒ
brojnih sportsko–rekreativnih, zabavnih, 
edukacijskih i zdravstvenih aktivnosti 
namijenjenih djeci i odraslima, a kroz to, 
NIZOMÒSADRÞAJAÒ IÒAKTIVNOSTIÒOBOGAĀENÒ
je vrijedan gradski prostor pogodan za 
SPORTÒREKREACIJUÒIÒBORAVAKÒUÒPRIRODIÒ'RADÒ
0ULAÒIÒ*AVNAÒUSTANOVAÒ0ULAÒ3PORTÒSÒDRUGIMÒ


















Aktivnost „Škrapula“, hodanje uz more 
po škrapama, nogostupu ili trim-stazi, 
okuplja velikih broj graðana koji prelaze 
ZADANUÒSTAZUÒUÒDUÞINIÒODÒTRIÒKILOMETRAÒ
#IJELAÒMANIFESTACIJAÒVEÞEÒSEÒUZÒOBILJEÞAVANJEÒ
Svjetskog dana srca te se tom prigodom 
organizira i mjerenje tlaka, a sudionicima i 







bez obzira na dob, pozvani  da obuku 
koturaljke, sjednu na biciklu, trokolicu ili 
se dovezu bilo kakvim prijevoznim sred-
STVOMÒSÒKOTAāIĀIMAÒTEÒUÞIVAJUÒUÒVOÞNJIÒUZÒ
MOREÒ/VAÒAKTIVNOSTÒVELIKIÒNAGLASAKÒDAJEÒ
na osobe s invaliditetom pa su ukljuèene 
udruge osoba s razlièitim vrstama inval-
IDNOSTIÒSÒCILJEMÒDAÒSEÒÛETNICAÒ,UNGOMAREÒ
promovira kao šetnica bez arhitektonskih 
BARIJERAÒ5ÒMANIFESTACIJUÒSEÒUKLJUāUJEÒ IÒ
/DJELÒZAÒPREVENCIJUÒ0OLICIJSKEÒPOSTAJEÒ0ULAÒ







Rekreacija i tjelesna aktivnost
